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キーワード：インターネット， 安心と安全， トラスト, セキュリティ，インターネット放送，コミュニケーショ
ン支援 
(b) 年度目標 
インターネット上のインフォーマルコミュニケーションサービスを提供するシステムについて，必要とされるネ
ットワーク技術,協調支援,サービス提供のビジネスモデルおよびセキュリティ機能の研究を行う．また，それらに
ついて，「安心やトラスト」との関連も考察する．具体的な内容としては以下の研究課題である． 
1. WWW上の戸口通信の開発と運用 
2. 宛先に集合演算を行えるメールシステムの開発研究 
3. インターネット放送の研究 
4. インターネット上のプリンタサーフの研究 
5. 安心とトラスト関する研究 
6. 不快なインタフェースに関する研究 
 1は,インターネット上に戸口のメタファを利用した通信システムを構築し運用実験を行う研究である． 2は宛先
に集合演算を施せるメールシステムの開発研究である． 3は様々な形のインターネット放送について実践的に研究
をする. 4は，インターネット上での紙媒体と電子媒体の融合によるコミュニケーション基盤の構築に関する研究で
ある. 5は,安心感やトラストの主観的評価について考察する. 6は,危険を回避するための不快なインタフェース
の研究である． 
(c) 講座構成教員名 
村山優子，藤原康宏，齊藤義仰 
(d) 研究テーマ 
• WWW上の戸口通信の開発と運用 
• インターネット放送の研究 
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• インターネット上のプリンタサーフの研究 
• 宛先に集合演算を行うメールシステムの開発研究 
• 安心とトラスト関する研究 
• 不快なインタフェース 
(e) 在籍学生数 
博士(前期)：4名，博士(後期)：1名，卒研生：2名 
  
